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Saat ini produk es krim mulai banyak diminati oleh masyarakat Surakarta. 
Hal ini ditandai dengan semakin banyak gerai atau café yang menyediakan produk 
es krim di Surakarta. Tempat yang menjual es krim di Surakarta kebanyakan 
berupa stand kecil atau pada restoran/café yang menjual es krim sebagai makanan 
penutup. Adanya peluang usaha es krim serta masih minimnya tempat rekreasi 
yang khusus menyediakan es krim di Surakarta mendorong di desainnya sebuah 
“pusat es krim”. 
Pusat es krim merupakan fasilitas lengkap yang mewadahi kebutuhan 
mengenai es krim. Pusat es krim menyediakan berbagai produk es krim sebagai 
produk utama yang dijual, dengan fasilitas tempat makan, tempat belajar membuat 
es krim, sekaligus sebagai sarana mengenalkan produk es krim. Tujuannya adalah 
agar masyarakat lebih mengenal produk es krim mulai dari jenis es krim, 
perkembangannya, sejarah, hingga manfaatnya sambil bersantai menikmati es 
krim. Fasilitas “pusat es krim” di Surakarta diharapkan dapat berkontribusi dalam 
pengembangan potensi daerah yaitu berhubungan dengan daerah Surakarta yang 
letaknya berdekatan dengan Boyolali sebagai penghasil susu, dimana susu 
merupakan salah satu bahan utama pembuatan es krim. Fasilitas “pusat es krim” 
di Surakarta juga diharapkan dapat menambah apresiasi masyarakat mengenai 
produk es krim serta menambah fasilitas rekreasi di Surakarta. 
Fasilitas “pusat es krim” mengaplikasikan desain dengan pendekatan 
sejarah dengan ide gagasan American saloon yang dipilih berdasarkan keunikan 
serta sebagai penanda sejarah perkembangan es krim, dimana es krim dahulu 
pernah diperjual belikan di sebuah saloon di Amerika. Ide gagasan ini 
diaplikasikan pada interiornya mulai dari sistem interior, elemen pembentuk 
ruang, elemen pengisi ruang, hubungan antar ruang, floor plan, layout, ceiling 
plan, suasana ruang, pengorganisasian ruang yang mengacu pada data literatur 
dan tinjauan lapangan serta mempertimbangkan unsur desain dan prinsip desain. 
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Currently, the ice cream business in Surakarta growing significantly. It is 
proven by a growing number of outlets or café providing ice cream products in 
Surakarta. Places that sell ice cream in Surakarta mostly in the form of a small 
stand or at a restaurant / café selling ice cream as a dessert.  The increasing 
number of ice cream demand along with the lack of recreation areas that 
specialized in providing ice cream encourage the writer to designing an “Ice 
Cream center” in Surakarta. 
Ice cream center is a  complete facilities that can accommodate the needs 
of the ice cream. Ice cream center provides a variety of ice cream products as the 
main products sold, dining facilities, and showroom to accommodate learn to 
make ice cream, as well as a means of introducing ice cream products. The goals 
of establishing an ice cream center is to socializing and introducing  many kind of 
ice cream to the people, ice cream development, and ice cream history while 
relaxing enjoying ice cream. Amenities "Ice cream center" in Surakarta is 
expected to contribute to the development potential of the region, because of 
Surakarta region near to Boyolali regency. Boyolali as one of the best cow milk 
producer in Indonesia, which milk is one of the main ingredients of ice cream. 
"Ice Cream Center" in Surakarta is also expected to increase public appreciation 
of the ice cream products and increase the number of recreational facilities in 
Surakarta. 
The concept of American Saloon selected based on the uniqueness as well 
as markers of the historical development of ice cream, which ice cream was once 
traded for the community at a Saloon in America. The idea of American Saloon 
was applied to the interior designing of the room forming element,room filling 
element ,inter room relationship and room organizing are based on the literature 
data and field analysis considering the design element and principle. 
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